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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya 
maka Seminar Nasional Informatika 2008 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2008 di 
Jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta dapat berlangsung. 
Seminar Nasional Informatika 2008 merupakan Seminar Nasional Pertama yang 
dilaksanakan oleh Jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta dan kegiatan ini 
menjadi agenda tahunan Jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta. Seminar 
Nasional Informatika 2008 bertepatan dengan perayaan ulang tahun emas UPN “Veteran” 
Yogyakarta. Seminar ini sebagai wadah bagi para akademisi, peneliti, praktisi, serta pengguna 
Teknologi Informasi di Indonesia maupun di Dunia. 
Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, panitia menerima 135 (seratus tiga puluh 
lima) buah abstrak yang meliputi bidang Computational, kelompok Intelligent System and 
Application, kelompok Information System and Application, kelompok Network and Security, 
dan kelompok Instrumentation and Robotic. Komite Program akhirnya diputuskan untuk 
menerima sebanyak 112 (seratus dua belas) buah makalah yang layak. Namun dari jumlah itu 
hanya 93 (sembilan puluh tiga) buah makalah yang akhirnya dapat di presentasikan dalam 
SemnasIF 2008. Peserta SemnasIF 2008 berasal dari berbagai perguruan tinggi dan instansi di 
Indonesia. 
 Dalam kesempatan ini, Panitia SemnasIF 2008 ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Komite Program, Panitia Pelaksana, Pembicara Utama, Departemen 
Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Para Seponsor dan 
peserta yang telah bekerja keras, berpartisipasi serta memberikan dukungan sehingga acara ini 
dapat terlaksana. 
 Akhir kata panitia mengucapkan selamat datang bagi para Pemakalah dan Peserta di 
Kampus Babarsari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan semoga 
Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya kepada kita semua. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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